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E i n e Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
B a r t s c h , Hans-Werner, Anklage: Brandstif-
tung, Leben und Tod des Paulus von Tarsus. 
Wuppertal-Barmen, Jugenddienstverlag, 1969. 
Kl.-8°, 99 S. - Kart. D M 5 
B a s t i a n , Hans-Dieter, Experiment Isolotto. 
(Gesellschaft und Theologie. Praxis der Kirche 
Nr. 1.) München, Kaiser, Mainz, Grünewald, 
1970. 8°, 195 S. - Kart. D M 12,50. 
B e 11 i n g e r, Gerhard, Der Catechismus Ro-
manus und die Reformation. Die katecheti-
sche Antwort des Trienter Konzils auf die 
Haupt-Katechismen der Reformatoren. (Kon-
fessionskundliche und kontroverstheologische 
Studien, Bd. X X V I . ) Paderborn, Bonifacius, 
1970. Gr.-8°, 312 S., 4 Bildtafeln. - Ln. 
D M 22,-. 
B e r t e n , Ignace, Histoire, Revelation et foi. 
Dialogue avec Wolfhart Pannenberg. Paris, 
du Cerf, 1969. K1.-8 0, 118 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
B i b 1 i o g r a p h i a I n t e r n a t i o n a 1 i s 
S p i r i t u a l i t a t i s , hrsg. v. Pontificio In-
stituto Spiritualitatis O. C. D., Bd. 1. beg. 
1966. Mailand, Ancora, 1969. Gr.-8°, 300 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
B o d a m e r , Joachim, Sexualität und Liebe. 
Seele und Seelenkrankheit des Menschen von 
heute. Zustand oder Übergang? (Stundenbü-
cher Bd. 90). Hamburg, Furche, 1970. KI.-8 0 , 
68 S. - Kart. D M 2,80. 
B o n h o e f f e r , Dietrich, Beten mit der Bibel. 
(Stundenbücher Bd. 91.) Hamburg, Furche, 
1970. KI .-8 0 , 97 S. - Kart. D M 3,80. 
Bosse , Hans, Marx - Weber - Troeltsch. Re-
ligionssoziologie und marxistische Ideologie-
kritik. (Gesellschaft und Theologie. Sozial-
wissenschaftliche Analysen Nr. 2.) München, 
Kaiser, Mainz, Grünewald, 1970. KI.-8 0 , 
155 S.-Kar t . D M 12,50. 
B rö k e r, Werner, Der Sinn von Evolution. Ein 
naturwissenschaftlich-theologischer Diskus-
sionsbeitrag. Düsseldorf, Patmos, 1967. 8°, 
183 S. - Paperback D M 14,80. 
B u e b, Bernhard, Nietzsches Kritik der prak-
tischen Vernunfi. Stuttgart, Klett, 1970. 8°, 
225 S. - Kart. D M 25,-. 
B ü c k i n g, Jürgen, Johann Rasser (ca. 1535-
1594) und die Gegenreformation im Oberel-
saß. (Reformationsgeschichtliche Studien und 
Texte Heft 101.) Münster/Westf., Aschen-
dorff, 1970. 8°, X I I und 121 S. - Kart. 
D M 18,-. 
C o n z e m i u s , Victor, Katholizismus ohne 
Rom. Die altkatholische Kirchengemeinschaft. 
Köln, Benziger, 1969. 8°, 169 S. - Kart. 
D M 14,80. 
C o n g a r, Yves, UApostolat des Laics. Decret 
»Apostolicam actuositatem«. (Unam Sanc-
tam Bd..75.) Paris, du Cerf, 1970. 8°, 308 S. 
- K a r t . F 32,-. 
C r e s p y, Georges, Essais sur la Situation ac-
tuelle de la foi. Paris, du Cerf, 1970. KI . -8 0 , 
160 S. -Kar t . F 15,50. 
C y p r i a n , Listy. hrsg. und ins Polnische über-
tragen von O. W. Szolrski, M. Michalski u. O. 
E. Stanula. (Pisma Starochrzescijanskich Pi-
sarzy Tom 1.) Warschau, Akademia Teolo-
gii Katolickiej, 1969. Gr.-8°, 330 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
D e i s s 1 e r, Alfons, S c h l i e r , Heinrich, A u-
d e t, Jean-Paul, Der priesterliche Dienst. 
Bd. I : Ursprung und Frühgeschichte. (Quae-
stiones Disputatae, Bd. 46.) Freiburg-Basel-
Wien, Herder, 1970. 8°, 175 S. - Kart.-lami-
niert D M 18,-. 
D o g n i n, Paul-Dominique, Initiation a Karl 
Marx. Paris, du Cerf, 1970. 8°, 420 S. - Kart. 
F 39,30. 
E g e r, Josef, Glaube als Mitglaube. Glaubens-
hilfen für unsere Zeit. Freiburg, Seelsorge, 
1970. KI .-8 0 , 110 S. - Brosen. D M 6,70. 
E11, Ernst, Sexualmoral, voreheliches Ge-
schlechtsleben und Zölibat. Köln, Benziger, 
1970. KI .-8 0 , 56 S. - Kart. DM/Fr. 4,80. 
F e r r e, Frederick, Le langage religieux a-t-il 
un sens? Logique moderne et foi. Paris, du 
Cerf, 1970. KI .-8 0 , 192 S. - Kart. F 22,-. 
F i s c h e r , Alfons, K r a m e r , Hannes, V o r -
g r i m 1 e r, Herbert (Hrsg.), Der Diakon. Ein 
Werkbuch für den deutschsprachigen Raum. 
Freiburg, Seelsorge, 1970. 8°, 108 S. - Brosen. 
D M 9,60. 
G ö s s m a n n , Wilhelm, Sentenzen. (Kritische 
Texte 1.) Köln, Benziger, 1970. KI.-8 0 , 60 S. 
- Kart. DM/Fr. 4,80. 
G ü n t h ö r, Anselm, Die Bischöfe für oder 
gegen »Humanae vitae«f Die Erklärungen 
der Bischofskonferenzen zur Enzyklika. 
(Wort und Weisung, Schriften zur Seelsorge 
u. Lebensordnung der katholischen Kirche, 
Bd. 8.) Freiburg, Seelsorge, 1970. 8°, 132 S. -
Brosch. D M 12,60. 
G ü t t g e m a n n s , Erhardt, Offene Fragen zur 
Formgeschichte des Evangeliums. Eine metho-
dologische Skizze der Grundlagenproblematik 
der Form- und Redaktionsgeschichte. Mün-
chen, Kaiser, 1970. 8°, 280 S. - Kart. 
D M 24,80. 
H ä r i n g, B. u. a., Contributiones ad problema 
spei. (Studia Moralia Bd. V I I d. Academia 
Alfonsiana.) Roma, Paris, Tournai, New 
York, Desclee St Socii - Editores Pontificii 
1969. Gr.-8°, 339 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
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H o l e n s t e i n , Carl, Der Protest der Priester. 
(Kritische Texte 3.) Köln, Benziger, 1970. 
Kl.-8°, 40 S. - Kart. DM/Fr. 4,80. 
K e r n i g , C D . (Hrsg.), Sowjetsystem und de-
mokratische Gesellschaft. Eine vergleichende 
Enzyklopädie. Bd. I I I : Ideologie bis Leistung. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1969. Lexikon-
Oktav, V I und 1418 Spalten. Subskriptions-
preis Ln. D M 148,-. 
K l e i n e i d a m , Erich, Universitas Studii Erf-
fordensis. Überblick über die Geschichte der 
Universität Erfurt im Mittelalter 1392-1521. 
Teil I I : 1460-1521. Leipzig, St. Benno, 1969. 
Gr.-8°, X V I I I u. 400 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
K ü n z 1 e, Pius, O. P., Bernardi de Trilia quae-
stiones disputatae de cognitione animae se-
paratae. (Corpus Philosophorum medii aevi 
selecta Volumen I.) München, Francke, 1969. 
Gr.-8°, V I I I und 420 S. - Ln. D M 72,-. 
L e h m a n n , Johannes (Hrsg.), Motive des 
Glaubens. Eine Ideengeschichte des Christen-
tums in achtzehn Gestalten. (Stundenbücher 
Bd. 93.) Hamburg, Furche, 1970. Kl.-8°, 
180 S . -Kar t . DM4,80. 
L o r e y, Elmar Maria, Mechanismen religiöser 
Information. (Gesellschaft und Theologie. 
Praxis der Kirche Nr. 2.) München, Kaiser, 
Mainz, Grünewald, 1970. Kl.-8°, 139 S. -
Kart. D M 9,50. 
M e y e r , Hans-Bernhard (Hrsg.), Liturgie und 
Gesellschaft. Innsbruck-Wien-München, Tyro-
lia, 1970. Kl.-8°, 132 S. - Paperback lam. 
D M 9,80, S 68,-, Sfr. 12,80. 
M i c h e l s , Thomas (Hrsg.), Geschichtlichkeit 
der Theologie. Neuntes Forschungsgespräch. 
(Forschungsgespräche des Internationalen For-
schungszentrums für Grundfragen der Wis-
senschaften Salzburg.) Salzburg-München, 
Universitätsverlag Pustet, 1970. 8°, 158 S. -
Brosen. D M 18,50, S 129,-. 
M u ß n e r, Franz, Die Auferstehung Jesu. (Bib-
lische Handbibliothek Bd. VI I . ) München, 
Kösel, 1969. 8°, 207 S. - Ln. D M 22,50. 
N a s t a i n c z y k , Wolfgang, Das alte Credo 
in der Glaubensunterweisung heute. Freiburg 
i . Br., Seelsorge, 1970. 8°, 172 S. - Ln. 
D M 19,80. 
Pesch , Otto Hermann, Sprechender Glaube. 
Entwurf einer Theologie des Gebetes. (Erlö-
stes Dasein.) Mainz, Grünewald, 1970. Kl.-8°, 
108 S. - Kart. D M 8,80. 
P ö g g e l e r , Franz, Konkrete Verkündigung. 
Methoden des pastoralen Wortdienstes. Frei-
burg i . Br., Seelsorge, 1970. 8°, 274 S. -
Ln. D M 28-. 
R e n g s t o r f , Karl Heinrich, v o n K o r t z -
f 1 e i s ch, Siegfried (Hrsg.), Kirche und Sy-
nagoge. Handbuch zur Geschichte von Chri-
sten und Juden. Darstellung mit Quellen. 
Stuttgart, Klett, 1970. 8°, 745 S. - Ln. 
D M 72,-. 
R o t t e r , Hans, Strukturen stittlichen Han-
delns. Liebe als Prinzip der Moral. Studien 
und Arbeiten der Theologischen Fakultät. 
(Veröffentlichungen der Univ. Innsbruck 
Bd. 32.) Mainz, Grünewald, 1970. 8°, 92 S. -
Paperback D M 19,80, sgr. 24,40, öS 143,55. 
Sauer , Walter, Wege kirchlicher Elternbil-
dung. Freiburg, Seelsorge, 1969. 8°, 81 S. -
Brosch. D M 5,60. 
S c h a 1 o m, Ben-Chorin, Paulus. Der Völker-
apostel in jüdischer Sicht. München, List, 
1970. Kl.-8°, 240 S. - Ln. D M 16,80. 
S c h o o n e n b e r g , Piet, Ein Gott der Men-
schen. Skizzen zur Christologie. Köln, Ben-
ziger, 1969. 8°, 204 S. - Ln. DM/Fr. 19,80. 
S c h w a r z w ä l l e r, Klaus, Theologia crucis. 
Luthers Lehre von Prädestination nach De 
servo arbitrio, 1525. (Forschungen zur Ge-
schichte und Lehre des Protestantismus Bd. 
X X X I X . ) München, Kaiser, 1970. 8°, 215 S. 
- Kart. D M 22,50. 
S c h w e n z e r , German, Die großen Taten 
Gottes und die Kirche. Zur Ekklesiologie Ed-
mund Schlinks. (Konfessionskundliche und 
kontroverstheologische Studien Bd. X X I I . ) 
Paderborn, Bonifacius, 1969. Gr.-8°, 208 S. -
Ln. D M 16,-. 
da S i l v a P e r e i r a , Antonio, Sacramento 
da Ordern e Officio eclesiastivo. (Analecta 
Gregoriana Vol. 175.) Rom, Universitä Gre-
goriana, 1969. 8°, X V I u. 260 S. - L. 3.000. 
S t r o h m, Theodor, Theologie im Schatten po-
litischer Romantik. (Gesellschaft und Theolo-
gie. Systematische Beiträge Nr . 2.) München, 
Kaiser, Mainz, Grünewald, 1970. Kl.-8°, 
214 S. - Kart. D M 16,-. 
T h e i s s i n g, Hermann, Glaube und Theolo-
gie bei Robert Cowton OFM. (Beiträge zur 
Geschichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters. Texte und Untersuchungen. Bd. 
X L I I , Heft 3.) Münster/Westf., AschendorfF, 
1969. 8°, X und 350 S. - Kart. D M 49,-. 
T h y e n, Hartwig, Studien zur Sündenverge-
bung im Neuen Testament und seinen alt-
testamentlichen und jüdischen Voraussetzun-
gen. (Forschungen zur Religion und Literatur 
des Alten und Neuen Testaments. 96. Heft.) 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1970. 
8°, 281 S. - Kart. D M 35,-. Ln. D M 40,-. 
W a 1 g r e v e, Jan-Hendrik, Un salut aux di-
mensions du monde. Paris, du Cerf, 1970. 
Kl.-8°, 192 S. - Kart. F 19,50. 
Wr i n t e r, Gibson, Grundlegung einer Ethik der 
Gesellschaft. (Gesellschaft und Theologie. So-
zialwissenschaftliche Analysen Nr. 3.) Mün-
chen, Kaiser, 1970. Kl.-8°, 303 S. - Kart. 
D M 24,-. 
W o 1 f i n g e r, Hans-Dieter. Der unvollendete 
Sozialismus. Ein vergessener Auftrag der 
Kirche. (Stundenbücher Bd. 92.) Hamburg, 
Furche, 1970. Kl.-8°, 106 S. - Kart. D M 3,80. 
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Z e m p , Paul, Die Grundlagen heilsgeschichtU-
chen Denkens bei Gregor von Nyssa. (Mün-
chener Theologische Studien. I I . Systematische 
Abteilung, 38. Band.) München, Max Hueber, 
1970. 8°, X X und 254 S. - Brosen. D M 42,-. 
2 u b i r i , Xavier (Hrsg.), Olegario Gonzalez 
de Cardedal Teologia y Antropologia. (El 
hombre »imagen de Dios« en el pensamiento 
de Santo Tomas.) (I.-Estudios de Teologia.) 
Madrid, Moneda y Credito, 1967. 8°, V I I I 
und 188 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
